




















































































































































































































































































































































































Before コロナ Post コロナ
水インフラ
施設
避難施設の出入り口に
水インフラ（手洗い・入浴）があればよい
避難施設だけでなく、感染者隔離スペース
にも水インフラ（手洗い・入浴）が必要
体育館
=避難所
校舎
体育館
=避難所
校舎 教室
=感染者隔離
スペース
5m5m
